









































































































































































国立大 1.0% 0.0% 0.7%
公立大 1.4% 0.0% 4.7%
私立大 2.2% 2.9% 8.0%
全体構成比 1.9% 2.3% 6.3%
学外者の利用の範囲（館外貸出可）
2002 2005 2014
国立大 63 70 165
公立大 29 47 101
私立大 227 259 553





















































































































坂戸市立図書館 鶴ヶ島市立図書館 日高市立図書館 毛呂山町立図書館 越生町立図書館 飯能市立図書館





回 年度 開催日 開催場所 参加者数 講演タイトル
1 2009 2009/11/1 城西大学 67
中島歌子の生涯 ／ 元城西短期大学教授 青木一男 先生
『おくのほそ道』の旅の成就 ／ 城西大学水田記念図書館
長 黄色瑞華 先生
2 2010 2010/11/3 城西大学 47
室生犀星 ： 切なき思ひぞ知る ／ 元城西国際大学教授 星
野晃一 先生
小林一茶 ： 『寛政三年紀行』わらびの駅 ／ 城西大学水田
記念図書館長 黄色瑞華 先生
3 2011 2012/3/4 鶴ヶ島市立図書館 170 原発と人間 ／ ルポライター 鎌田慧氏
4 2012 2012/11/3 坂戸市立図書館 49 くすりにやさしく ： 知っておきたいくすりのかたちと正しい使い方 ／ 城西大学薬学部教授 從二和彦 先生
5 2013 2014/3/15 城西大学 42
暮らしに役立つ身近な経済・経営 ： 高度成長を続ける中国
とどう付き合うのか ／ 城西大学経営学部教授 張紀潯 先
生
6 2014 2014/11/2 城西大学 54 地域産業の現在 ： JAPANブランドによる今治タオルの復活／ 城西大学経営学部准教授 辻智佐子 先生
7 2015 2015/11/25 城西大学 91
城西大学創立50周年記念水田記念図書館講演会/ 第7回
地域相互協力図書館合同主催公開講座






回 年度 開催日 開催場所 参加者数 研修テーマ
1 2010/3/19 城西大学 10 レファレンス
2 2012/2/28 城西大学 16 破損本の修理・補修
3 2013/3/1 城西大学 19 破損本の修理・補修
4 2014/3/26 城西大学 15 図書館ボランティア







































































































5) 関口千登世．とびだそう！大学図書館はもっともっとできる : 地域と共にあ
る大学図書館を目指して．薬学図書館 58(2)，112 ― 115，2013
http://libir.josai.ac.jp/il/meta_pub/G0000284repository_JOS-YAKUTO58-2-p112
2015/12/16 入間地区公共図書館協議会研修会
ご清聴ありがとうございました。
